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2014 年 10 月から 2015 年 4 月までに当院で初回口唇鼻形成術を施行した両側口
唇裂連続 28 症例のうち、3 症例を除外した 25 症例を対象とした。３D ハンディー
カメラを用いて撮影し、その画像上に計測基準点 23 点をとり計測した。得られた








論文題名：Difference in nasolabial features between awake and asleep infants 
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